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лиза и оценки факторов социальной среды, ведущих к формированию нар­
козависимости у детей и подростков (социально-демографических, психо­
логических, педагогических, медицинских и др.), оценить современную 
обстановку в образовательном учреждении и районе его дислокации, опре­
делить возможность предотвращения развития негативных последствий, 
разработать комплексную программу первичной профилактики наркома­
нии в конкретном образовательном учреждении или регионе с учетом ме­
стных условий.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПОДРОСТКОВ С НЕДОСТАТКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ
Актуальной проблемой сегодняшнего дня, стоящей перед государст­
вом, является коррекция отклонений в развитии подростков с недостатка­
ми интеллектуального развития средствами образования и професси­
ональной подготовки, а также социально-психологической реабилитации 
для последующей интеграции в социум. Интенсивные изменения в соци­
окультурной и экономической жизни российского общества, происходя­
щие в последние десятилетия, потребовали качественного преобразования 
характера и содержания труда:
• расширения профессионального поля деятельности;
• углубления мобильности человека в различных профессиональных 
сферах;
•  появления потребности в овладении возникшими на рынке труда 
новыми профессиями.
Названные изменения в экономической жизни России ставят новые, 
более сложные задачи перед системой профессионального образования, 
требуют высокого уровня профессионализма от тех, кто обеспечивает про­
цесс обучения.
В коррекционных классах с 10-11 -летним образованием трудовое 
обучение при наличии производственной базы носит характер углублен­
ной трудовой подготовки учащихся. Организуется обучение разным по
уровню сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в со­
ответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных ус­
ловий, потребности в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства вы­
пускников, продолжения их обучения в специальных группах учреждений 
начального профессионального образования. Квалификационные разряды 
отдельным хорошо овладевшим профессией выпускникам присваиваются 
только администрацией заинтересованного предприятия или учреждения 
начального профессионального образования. Учащимся, не получившим 
квалификационного разряда, выдается документ об окончании учебного 
заведения и характеристика с перечнем работ, которые выпускники спо­
собны выполнять самостоятельно.
Одной из проблем системы специального образования подростков, обу­
чавшихся в системе коррекционного образования в 10-11-х классах, явля­
ется их неконкурентоспособносгь на современном рынке труда, так как 
отсутствуют необходимые условия для получения доступного профессио­
нального образования на всех его уровнях. Образование является специфи­
ческой сферой духовного производства, важнейшая функция которого за­
ключается в производстве самого человека как социального существа.
Социализация представляет собой процесс и результат вовлечения 
личности в систему социальных отношений, социальную практику в целом; 
усвоение и воспроизводство человеком социального опыта. Социализация 
предполагает не столько адаптацию к социальным условиям, сколько ак­
тивную деятельность личности по их преобразованию. Самоопределение, 
а не приспособление становится ведущим механизмом социализации в сов­
ременных условиях. Образование, в том числе профессиональное, призвано 
помочь молодому человеку самоопределиться в окружающем мире: в систе­
ме общественных норм и ценностей, в политической жизни общества; осу­
ществить свой профессиональный выбор. Необходимость социализации 
личности диктует определенные требования к содержанию профессиональ­
ного образования, которое не сводится к профессиональному научению, но 
включает дисциплины и курсы, обеспечивающие моделирование и воспро­
изводство богатства всех жизненных отношений личности.
Профессионализацию необходимо рассматривать как составную часть 
социализации. Это процесс и результат становления человека как профес­
сионала, вовлечения его в систему профессиональных отношений и про­
фессиональную деятельносгь, что особенно важно для подростков с проб­
лемами в развитии.
На современном этапе общественной жизни и своей собственной ис­
тории образование становится не только важнейшей социальной сферой, 
но и в прямом смысле важнейшей экономической отраслью. Сегодня уро­
вень и качество образования оказывают непосредственное влияние на эко­
номическое развитие любой страны и одновременно зависят от состояния 
экономики. Образование становится приоритетным объектом финансиро­
вания, так как его культурно-историческую и научную ценность признают 
во всем мировом пространстве, в том числе и в России. Оно играет все бо­
лее решающую роль в накоплении и развитии человеческого капитала 
в стране.
Образование по содержанию носило в основном общекультурный ха­
рактер. Но положение изменилось, когда дальнейшее развитие производ­
ства оказалось невозможным без массового использования высококвали­
фицированной рабочей силы, т. е. образование работников стало таким же 
необходимым условием прогресса производства, как и наличие самих ору­
дий труда. В связи с этим гуманитарная и естественнонаучная составляю­
щие образования претерпели существенные изменения.
Несмотря на понимание проблемы трудоустройства и неконкурентос- 
пособности подростков с недостатками интеллектуального развития в сов­
ременных экономических условиях, практическая ситуация остается на 
том же уровне, что и много лет назад. Предприятия не оказывают реальной 
помощи данной категории подростков, не берут на работу молодежь 
с умственной отсталостью. С точки зрения современного работодателя, за- 
интерисованность (читай -  необходимость) в рабочем с отклонениями 
в умственном развитии отсутствует, так как познавательные способности 
и состояние здоровья умственно отсталых не позволяют им освоить не­
сколько смежных профессий. Их возможности в плане приобретения про­
фессиональных навыков реализуются только в рамках одной профессии на 
уровне нескольких манипуляций.
Наличие свободного рынка труда, благодаря которому каждый чело­
век имеет возможность продавать свою рабочую силу, распоряжаясь ею по 
своему усмотрению, является определяющей особенностью рыночной эко­
номики, так как труд -  самый активный фактор любой экономики. Можно 
сказать, что рынок труда- подлинный ценитель рабочей силы, форми­
рующий и выявляющий истинную его цену. Рынок побуждает человека 
повышать свою профессиональную компетентность, совершенствовать се­
бя как работника, чтобы иметь основания дороже продать свой товар (ра­
бочую силу) нанимателю, чтобы уверенно чувствовать себя в борьбе с кон­
курентами, чтобы не опасаться попасть в число безработных.
Современная экономика нестабильна, инфляция и рост цен не позво­
ляют достичь финансовой стабильности в бюджете. Это ставит в жесткие 
условия рабочих и работодателей, людей со средним и высшим образова­
нием, тем более категорию подростков с умственной отсталостью. В пос­
ледние годы проблема безработицы, особенно среди подростков, обостри­
лась. Все слои населения чувствуют изменения в экономике страны, но бо­
лее всего данные изменения ощутимы теми категориями людей, которые 
можно назвать социально незащищенными. Государственных дотаций, 
льгот, пенсий и пособий не хватает для их достойного существования 
в современных условиях. Поэтому все более актуальным становится во­
прос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.
Для подростков и молодежи с умственной отсталостью безработица 
также является основной проблемой, для решения которой необходимо на­
чальное профессиональное образование на базе училища с получением ди­
плома и присвоением квалификации по рабочей специальности. С получе­
нием профессии умственно отсталый подросток приобретает статус рабо­
чего, что позволит ему выполнять позитивную социальную роль, а это, 
в свою очередь, имеет огромное значение не только для самого подростка, 
но и для общества и государства, так как в данном случае уже можно гово­
рить об интеграции в общество подростка с умственной отсталостью. 
С точки зрения концепции социализации человека рассматривается инте­
грация индивида в общество с позиций реального современного общества. 
Если в тоталитарном государстве действия индивида запрограммированы 
и в структуре мотивов преобладают коллективистские, то ситуация рыноч­
ной экономики порождает разнообразие вариантов отношений общества 
и индивида. Это результат, которого хотелось бы добиться на государст­
венном уровне.
Современное производство предъявляет все большие требования не 
только к техническому оснащению рабочих мест, но и к вооружению работ­
ников необходимыми знаниями и умениями, что позволило бы им качест­
венно и эффективно выполнять возложенные на них обязанности. Произ­
водство и образование -  две стороны единого процесса воспроизводства 
квалифицированных кадров, и, кроме того, фактор образования играет в на­
учно-техническом развитии активную роль, стимулируя и ускоряя его.
Застыли процессы обновления содержания и технологий образования, 
учебные планы и учебные программы давно отстают от потребностей жиз­
ни. В нищенском положении находятся учреждения начального профес­
сионального образования. Многие профессиональные училища дублируют 
друг друга, их узкая специализация и оторванность от запросов региональ­
ных и местных рынков труда ведут к тому, что выпускники этих учебных 
заведений постоянно пополняют ряды безработных. Для умственно отста­
лых подростков получение специальности играет важную роль в жизни, но 
сегодня неэффективное профессиональное образование не соответствует 
как реальным и перспективным потребностям страны в кадрах, так и сов­
ременным требованиям к их квалификации, в результате чего значительная 
часть выпускников профессиональных учебных заведений (до 60%, если 
не более) оказываются неконкурентоспособными и невостребованными на 
рынке труда.
На протяжении многих десятилетий учеными разрабатываются социаль­
ные и психолого-педагогические условия для интеграции подростков с проб­
лемами в развитии в общество: формируется система специального образова­
ния со своим содержанием, формами и методами (А. И. Дьячков, С. А. Зыков, 
Б. И. Коваленко, В. В. Воронкова, Л. И. Солнцева, Г. В. Чиркина и др.); созда­
ется система трудового обучения, профессиональной ориентации и професси­
ональной подготовки учащихся с отклонениями в развитии (В. М. Вельгус, 
Л. А. Новоселов, А. П. Гозова, Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский).
Но проблема неконкурентоспособности подростков с умственной от­
сталостью на современном рынке труда на сегодняшний день крайне акту­
альна. На решение данной проблемы уйдет несколько лет реформ началь­
ного специального образования, для того чтобы умственно отсталые под­
ростки получили специальность и смогли в дальнейшем трудоустроиться. 
Усилия государства, ученых и педагогов-практиков необходимо прило­
жить в нескольких направлениях одновременно:
• разработка программ, планов, содержания, методов и форм началь­
ною профессионального образования для подростков с проблемами в раз­
витии;
• производственная практика с последующим трудоустройством;
• психологическая помощь (реабилитация);
•  анализ результатов обучения и производственной практики, их мо­
дернизация и усовершенствование с учетом востребованности данной 
профессии на современном рынке труда;
• подготовка кадров в сфере профессионального образования для обу­
чения подростков с проблемами в развитии;
• создание необходимых экономических условий для развития и со­
вершенствования материально-технической базы учебного заведения;
•  развитие фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области среднего профессионального образования.
Рассмотренные выше направления работы позволяют сформулировать 
педагогические цели, уточнить содержание образования, выделить методы 
обучения и разработать модель выпускника начального профессионально­
го образования для категории подростков с проблемами в развитии.
Реализуя на практике перечисленные идеи, можно определить, какие 
потребности подростка, его родителей, общества и государства необходи­
мо и реально возможно удовлетворить в сфере профессионального образо­
вания для категории детей с проблемами в развитии.
В. И. Пачиков 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
Смена веков, а тем более тысячелетий во все времена порождала пси­
хологически объяснимое явление -  стремление осмыслить итоги и опреде­
лить перспективы на будущее. Особое внимание уделялось прогнозирова­
нию проблем нового времени как для государства в целом, так и для от­
дельных его социумов.
Для России это состояние характерно еще и потому, что на протяже­
нии 10 лет наше государство пытается выйти на демократический рыноч­
ный путь развития, где есть приоритет права над произволом, где населе­
ние способно самоорганизоваться. Наряду с этим для постановки вопроса 
осмысления итогов при всем разнообразии взглядов на нынешний миропо­
рядок и возможные тенденции его изучения важен тот факт, что с конца 
XX  в. происходят фундаментальные перемены в условиях существования 
человеческой цивилизации.
